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tersebut memiliki I lqb (5PC),1 ruong kontor(SPC), I ruong TU (3PC) dcin
oieo Hotspot. Diinginkon joringon terkoneksi internet secoro leosed line.
soot 1 [ 25 poin t (sool b & c,luliskqn podo sketso joringon ondo)
o. Gomborkon sketso joringon yqng horus dibuoi [10 poin]
b. Tgliskon keterongon/nomq perongkot yong ondq gunokon [5 poin]
c. Berikon olomot fp yg digunokon perongkot joringon ondo [10 poin]
Berikqn lqlomot lP mosing-mosing ruong secqro lengkop
{ipoddress, subnetmosk, gotewoy; dns)
Soql2 [20 Poin I
eekerjo berdosorkon loyer O$ beropokoh perongkot yong ondo
grnokon don Jeloskon fungsi perongkot tersebut dijoringon ondo'
{min 3 Perongkot) r
Soql3 [  l0 Poin I
Podo soloh sotu PC klien diketikkon perintoh ping
Dengon outPut sebogoi berikut:
C : \>Ping www.Yatroo. com
p i n  g  w w w . y . t o o . a k a d n s . n e t  [ 6 6 . 2 ] . 8 . 7 1 . 8 6 1  w i t h  3 2  b y t e s  o f
da ta :
R e p l y f r o m 6 6 . 2 7 8 . 7 1 . 8 6 : b y t e s = 3 2 t i m e : 2 3 m s T T t : 4 9
n e p f y f r o m 6 6 . 2 l 8 . 7 1 . 8 6 : b y t e s = 3 2 E j r m e = 2 ] - m s T T L = 4 9
n"b:ry from 66.2L8-7L.86: bytes:32 t ime:20ms TTL= 9
Approximate round trip times in milliseconds:
Minimum : 19ms, Maximum :23ms, Average : 20ms
Jelqskqn mqksud dori output lersebul!
Sool4 [ 20 Poinl
Jeloskon bogoimono loyonon (service) berikut ini bekerjo, protokol opo
don port beropokoh yong digunokon'
c. SMTP
d. Telnef
c. FTP
d. Proxy
l l w  t , q s l  a  l v v
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